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A.  Hypoxia⏃1%O2⏆+ No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ B16-OVAɴࢪɐʳ B3Zɹؙਝਸˁ CPRGassayɫཀྵࡴɌɛ⏏
B.  عዛ˽̜ͤ˽೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ B16-OVAȴʰԒܧਸ̺̝̿̍ˁୈՏ⏋RP-HPLCˁᅎȦɩ OVAᅓഀɹ͐̚͡଻؅ SL8ˁՕᮐ
Ɍ B3Zɹؙਝਸˁ CPRGassayɫཀྵࡴɌɛ⏏
C.  Hypoxia + No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ͇˗˽ɹعዛᕄᆯᏳᔟൎɴȲȿʳ⏋إԎᇕȲʭʃᯃإԎᇕMHC˪͞˽ IɹᏳᔟᝠᯆᇍ
ჼˁ̶ͦͻ˵˓̜͍̜͠ͻˁᅎȦɩཀྵࡴɌɛ⏏
D.  Hypoxia + No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ B-16-OVAȲʭʃ⏋ؾ೼Иɫȴɦ Qa-1bɭ NKG2A/CD94ភغкɭɹᐄغˁ Qa-1b⏋
NKG2A⏋CD94ɹع଻кɫBlokingɌɛB16-OVAɴࢪɐʳ⏋OT-I Rag-/-͇˗˽ᅓഀɹCD8+TᏳᔟɹؙਝਸˁ IFN ê assayɫཀྵࡴɌɛ⏏
